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MEMPHIS   STATE   COLLEGE
Aonoprtn8
Dr.  Nelhe Angel  Smith
"In freta, dun fluvii current,
duln mon[ibus umbrae
Lustrabunt convexa,  polus  dum
sidera  pascet,
Semper honos  nomenqile  tuum
laudesque monebunt."
-Vergivs  Aeluid,  Book  1
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SATURDAY, MAY 24,  1952
College  Cafeteria
Dr.  Nelhe  Angel  Smilb
Ppro8ram
Dr.   A.   L.   Crabb,  Peabody   College ..................................TozLst:mzLster
Ave  Maria
"Foliis tantum ne carmina manda, ipsa
czLnaLs  oro."-Verg±L's  Aeneid,  Book  VI
Ivy  Holland
Gree£3.7tgr ...... Dean  Finley  a.  Grise, Westernt Kentucky  State  College
Dean T. H. Napier, Alabama College
Pres. J.  M. Smith, Memphis State College
"Denique  nullumst  iam  dictum  quae  non
sit  dictum  prius."-Terence's-Ect73"chwJ
CtForsitan  et  haec  olim  meminisse  iuvavit."-al  stilt by  members  o£
Speech and Drama Dept.
"Nemo  me  decoret  dacrumis."-Ennius
PreJe7tcc}£c.o7" .......... Dean   R.   M.   Robison,   Memphis   State   College
Mrs.  Edward  G.  Humphreys
"Manibus  date  lilia  plenis."
-VcrgLrs Aeneid, Book VI
Res¢onse Dr.  Nellie  Angel  Smith
Music by College  Ensemble under direction of  Paul 8.  Eaheart
•`Nunc est  libendum,  nunc pede libero
Pulsanda  tellus,  nunc  Saliaribus
Ornare pulvinar  deorum
Tempus  erat  dapibus,  sodales."
- Horace,  Oz7c.  j7
ky




BROILED     STEAK
ASPARAGUS
BAKED    POTATO
STRAWBERRY  SUNDAE    INDIVIDUAL  ICED  CAKES
r ,)FFEE ROLLS
